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 ملخص:
بال ؤن هىان ماؼشاث جاهذ ؤهمُخه وآزاسه ؤلاًجابُت على هفعُت  ،خذًثت وعبُا الىؿُفيجضاٌ البدىر ألاوادًمُت خٌى مفهىم الاظخغشاق  ال
م لذسحت العامل وؼعىسه بالشاخت داخل عمله بذٌ الؽعىس بالظغؽ الىفس ي ؤو اإلانهي، فهى ؼعىس العامل بالععادة والشاخت الىفعُت عىذ ؤداثه إلاهامه
 ىولت بلُه. الاظخعذاد لبزٌ حهذ بطافي بذون ملابل في ظبُل بهجاص جلً اإلاهام اإلا
مفهىم الاظخغشاق الىؿُفي وؤهمُخه وجؼبُلاجه في مجاٌ ؤلاسؼاد اإلانهي مً خالٌ جفعُل  الىؽف عًبلى  الذساظتوعلُه؛ تهذف هزه 
اظتراجُجُاجه للىكاًت مً الظغىغ الىفعُت اإلاهىُت، ومً زم الىصٌى بلى جلذًم ملترخاث وجىصُاث مً ؼإنها ؤن جىضح آلُاث الخىفل بالظغؽ 
 فس ي اإلانهي باظدثماس اظتراجُجُاث الاظخغشاق الىؿُفي باعخباسه ؤخذ ؤهم اإلافاهُم الحذًثت التي ًلذمها علم الىفغ ؤلاًجابي.الى
 ، علم الىفغ ؤلاًجابي.الظغىغ اإلاهىُت،ؤلاسؼاد اإلانهي ،الاظخغشاق الىؿُفيية: حلمات مفتاك
 
ABSTRACT: 
Academic research on the notion of job involvement is still relatively recent, but there are 
indications that confirm its importance and its positive effects on the psyche of the worker and his 
feeling of comfort in his work instead of feeling psychological or professional stress, because it is the 
feeling of happiness and psychological comfort of the worker in the accomplishment of his tasks to the 
point of being ready to make extra efforts for free in a way of accomplishing the tasks assigned to him.  
Consequently; This study aims to draw attention to the concept of job involvement, its importance and 
its applications in the field of professional counseling by activating its strategies for the prevention of 
professional psychological stress, then arriving to submit proposals and recommendations that would 
clarify the mechanisms ensure professional psychological stress by investing job involvement 
strategies as one of the most important and modern concepts provided by positive psychology. 
Keywords: job involvement, professional stress, professional counseling, positive psychology. 
 
  




جىاحه اإلااظعاث واإلاىـماث جدذًاث عذة بعبب ػبُعت هزا العصش وما ًؼشخه مً جؼىساث هاثلت في ؼتى املجاالث، 
ت  وسغم حمُع اإلاخغحراث الخىىىلىحُت املحُؼت بىا وان واهذ كذ ؤصبدذ العمت الباسصة لجمُع اإلااظعاث بال ؤن اإلاىاسد البؽٍش
ًالُت جلً اإلااظعاث، لزلً فلذ جشهضث حهىد واهذ وال جضاٌ مً ؤهثر العىامل جإزحرا في فع منهم على ظبُل ) الباخثحن واإلافىٍش
خٌى اإلاىطىعاث التي حعنى بذساظت  (2017؛ صافي، 2019الؽىؼي وؤبى عمحرة ؛ 2019: بمام وفهمي وحعفش، ال الحصش اإلاثاٌ
مً داللت هبحرة على هجاح  اثالخغُب عً العمل الظغىغ ...؛ إلاا لهزا العلىو ،ظلىن العاملحن في اإلااظعاث وااللتزام الىؿُفي
 اإلااظعت ؤو فؽلها. 
ولعل مً بحن اإلاىطىعاث التي الكذ اهخماما ؤهثر مىطىعاث الظغىغ الىفعُت، خُث ًىاحه الفشد في خُاجه العذًذ مً 
ىي على الىثحر مً مصادس الخىجش وعىامل الخؼش اإلاىاكف الظاغؼت التي جخظمً خبراث غحر مشغىب فيها وؤخذازا كذ جىؼ
والتهذًذ في وافت مجاالث الحُاة لخترن آزاسا ظلبُت على الفشد وعلى املجخمع، وسغم حعذد مصادس الظغىغ وجىىعها، فةن العمل 
اث ا لظغؽ ًبلى ؤخذ ؤهم اإلاصادس، مما كذ ًجل العامل ًجذ صعىبت في الخىُف داخل الىظؽ اإلانهي، خُث جخخلف معخٍى
 (                                                                              212 ص ،2017الىفس ي فُه جبعا لخىىع العمل وػبُعخه العامل والىُفُت التي ًذسن بها. )وكاد، 
لذم له اإلاعاعذة وبالخالي هجذ ؤن  اإلانهي بهذف جدلُم الخىمُت اإلاهىُت، كبل دخىله للىظؽ ختى  ؤلاسؼاد اإلانهي يهخم بالفشد ٍو
ً صىسة لزاجه اإلاهىُت مً خُث جىمُت وعُه لزاجه وبةمياهاجه واهخماماجه وبالبِئت اإلاهىُت وظىق العمل  ومعاعذجه على جيٍى
لزاث ومخؼلباجه مً الىفاًاث واإلاهاساث، هزلً معاعذجه على خعً الاخخُاس اإلانهي الزي ٌعدىذ على ؤظاط اإلاالثمت بحن صىسة ا
 (340ص، 2009 اإلاهىُت ومخؼلباث العمل، ورلً جدلُلا للخىُف اإلانهي والىمى اإلانهي. )ؤبى صعحزع،
الاظخغشاق الىؿُفي وؤهمُخه باعخباسه بظتراجُجُت وكاثُت مً الىكىع في  علؽ الظىء علىهزا اإلالاٌ لِ ءحا لًلز
 الظغىغ الىفعُت في ألاوظاغ اإلاهىُت.
 :إلاشكالية -2
، فمدُؽ العمل لذي العاملحن فُهالظغؽ الىفس ي حعخبر مً مصادس الىظؽ اإلانهي مً ألاوظاغ الهامت التي  ٌعخبر
وػبُعت اإلاهام اإلاؼلىب اللُام بها ومعخلضماث اإلاهىت...الخ؛ كذ جادي بالعامل بلى الؽعىس بالظغؽ الىفس ي مما ًىعىغ ظلبا على 
 .ؤداثه وؤداء اإلاىـمت
ت وإمشاض الللب، اسجفاع  ؤن العذًذ مًؤؿهشث ألابدار ( ؤن 5ص، 2013 ب،في هزا الصذد ًزهش )بىها ألامشاض العظٍى
طغؽ الذم، العىشي، آالم الشؤط، باإلطافت بلى اإلاؽاول والاطؼشاباث الىفعُت هفلذان الخدىم في ألاعصاب، ؤو جىاٌو 
 املخذساث، الخىكف عً العمل وان ظببها الشثِس ي الظغؽ الىفس ي. 
ومع  ختى وكذ كٍشب وان مىطىع الظغؽ اإلانهي بمثابت "مىطىع مىطت"... فةهه( Lefebre&Poirot, 2015, 10)خعب 
ش )ماظعت 2005مىز عام  رلً، مً العاملحن في الاجداد  % 20جدعحن ؿشوف اإلاعِؽت والعمل( بلى ؤن ؤهثر مً  ؤؼاس جلٍش
... وفي فشوعا ؿهشث ظلعلت الاهخداس في العمل بحن  صحتهم ألاوسوبي ٌعخلذون ؤن الظغؽ ًمىً ؤن ًادي بلى جذهىس خؼحر في
 .2009و 2007عامي 
بن الخعشض ملخخلف الظغىػاث في البِئت اإلاهىُت وما جيخجه مً اهفعاالث واطؼشاب في عالكت العامل ؤو الحشفي مع غحره، 
اوجىن في حعاملهم وػشق مىاحهتهم لهزه ججعل ألافشاد ًخف( 9، ص2006)بغُجت،  وجذفع به بلى خالت مً الللم والظُم والخىجش
ذ رلً ما ٍا  الظغىغ مً خالٌ ألاظالُب التي ًدبعىنها والاظتراجُجُاث التي ٌعخخذمىنها، وهُفُت بدساههم لهزه الظغىغ. ٍو
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ُفُت التي لِغ ألافشاد مجشد ضحاًا الخىجش، ولىً الىُفُت التي ًلذسون بىظاػتها الحىادر اإلاازشة، والى"ا بلىله (الصسوط) هجرهش 
 )وسد في: اللخان جلشسان هىعُت العىصش اإلاازش وػبُعت الخىجش. اًلىمىن بها مصادس كذساتهم على الخعامل مع جلً الحىادر هم
 (                                              5ص، 2014صسٍبي، 
ظما في الىصٌى بلى ؤفظل الىخاثج، بر ؤهه وبالخالي فةن ؤلاوعان وكذسجه على الخعامل مع مخؼلباث العمل جلعب دوسا خا
مهما جىفشث ألاحهضة والخلىُاث الحذًثت ًبلى الاعخماد ألاظاس ي في جدلُم ؤهذاف اإلااظعت مشهىها بالعلل البؽشي والىاخُت 
 (                         9ص، 2007 )معلم،ي ٌعمل فيها ومياهت العمل عىذه. الىفعُت لإلوعان الز
وعلُه فةن بدسان العامل إلاذي ؤهمُت العمل ؤو الىؿُفت وجماصحها في خُاجه، ال ٌؽعشه بالظغؽ الىفس ي، وهزا ما ًىلذ 
( ؤن الاظخغشاق الىؿُفي ٌعبر عً 2004) جفعل لخجىب الظغىغ بر ًشي اإلاغشبي ظتراجُجُتةوالحاحت بلى الاظخغشاق الىؿُفي 
يىن مهخما  الذسحت التي ًىذمج فيها الفشد مع الىؿُفت عدؽعش ؤهمُتها، فاالظخغشاق ٌعني ؤن ًدب الفشد عمله ٍو التي ًماسظها َو
 بالعمل اإلاشجبؽ به.
ذ على  (2018في هزا العُاق جىصلذ دساظت بمام ) عامل في ؼشواث العُاخت بلى ؤن الاظخغشاق الىؿُفي  370التي ؤحٍش
ذ وظعادة )وفي دساظت  ًادي بلى اهخفاض معخىي الاختراق الىؿُفي لذيهم. ذ على 2018ظٍى مً ؤعظاء هُئت  171( التي ؤحٍش
، ووحىد عالكت ومعخىي حىدة الحُاة الىؿُفُت الاظخغشاقالخذَسغ جىصلذ هخاثج الذساظت بلى وحىد عالكت اسجباػُت ػشدًت بحن 
 اسجباػُت ػشدًت دالت بخصاثُا بحن الاظخغشاق الىؿُفي وألاداء اإلانهي لذي ؤفشاد العُىت.
اهخمذ بفدص دوس ول مً الاظخغشاق ( 25ص، 2007 اإلاىؼاوي، وسد في: Difendorff and Lord2002) دساظت ؤحشاهافي و
ت في الخيبا بالعلىن الخىـُمي وألاداء الىؿُفي خُث هؽفذ الذساظت عً ؤهمُت الاظخغشاق الىؿُفي هعىصش  الىؿُفي واإلاشهٍض
ش ألاداء الفشدي والخيبا بالعلىن الخى ؤن ًشون ألافشاد ألاهثر اظخغشاكا في وؿاثفهم  ؤنـُمي وكذ خلصذ الذساظت بلى مهم في جلٍش
ش وجلذًش الزاث.   العمل ش يء مشهضي في خُاتهم وهى العبُل لخلٍش
( ؤن اهخفاض معخىي الاظخغشاق الىؿُفي للعاملحن في اإلاىـمت ؤصبذ ًمثل خؼشا 3ص، 2015)ماض ي،  ًاهذفي اإلالابل و
ت باإلاىـمت ومذي ظالمت بشامجها اإلاعخخذمت هدى جدلُم جمحز ماظس ي ًشجىض على خلُلُا ًدٌى بحن هجاح ب داسة اإلاىاسد البؽٍش
ؤلابذاع في العمل، والزي مً ؼإهه ؤن ًادي في النهاًت بلى عذم جدلُم ؤهذاف اإلاىـمت )والؽعىس بالظغؽ الىفس ي مما ًازش في 
ىخفع ألاداء لذيهم وجضداد ؤًام الغُ اب، وسبما اسجفاع خىادر العمل، مما ًىبذ اإلااظعت خعاثش هبحرة جخمثل هفعُت العاملحن، ٍو
ظاث العاملحن واهخفاض ؤلاهخاج.   في حعٍى
 هؼشح الدعاٌئ الخالي:وجإظِعا على ما ظبم؛ 
 ؟ مفهىم الاظخغشاق الىؿُفيما اإلالصىد ب -
 ما اإلالصىد باإلسؼاد اإلانهي وما هي خذماجه؟ -
 ؟ما هى الظغؽ اإلانهي -
 ؟للىكاًت مً الظغىغ الىفعُت اإلاهىُتالاظخغشاق الىؿُفي في ؤلاسؼاد اإلانهي  جُجُاثًمىً جفعُل اظتراهُف  -
 أهداف الدراسة: -3
 :بلى ما ًليتهذف نها ء بؼيالُت الذساظت وحعائالتها، فةعلى طى
 ......لغت واصؼالخا، ؤبعاده ومدذداجه، ؤهمُخه، ماؼشاجه اإلافهىم جدذًذ : مفهىم الاظخغشاق الىؿُفيالىؽف عً  -
 ببشاص ؤهمُت خذماث ؤلاسؼاد اإلانهي.  -
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 جىطُذ جؼبُلاث الاظخغشاق الىؿُفي ؤلاسؼادًت للىكاًت مً الظغىغ اإلاهىُت. -
 أهمية الدراسة: -4
 الجىاهب الخالُت:ؤهمُت اإلاىطىع الزي جدىاوله، وجخطح هزه ألاهمُت مً جىمً ؤهمُت الذساظت في 
ىظف ) (2019) خعب بمام وفهمي وحعفشعخبر ٌجخؼشق هزه الذساظت بلى مفهىم الاظخغشاق الىؿُفي الزي  - مً ( 69، 2011ٍو
ت والتي ؤوالهاباإلالاسهت وعبُا اإلافاهُم الحذًثت  الباخثىن في مجاٌ بداسة اإلاىاسد  مع مصؼلحاث ؤخشي في مجاٌ بداسة اإلاىاسد البؽٍش
ت  ، ورلً باعخباسه بخذي الجىاهب اإلاهمت الالصمت لفهم وجفعحر العذًذ والعلىن الخىـُمي اهخماما متزاًذا في الفترة ألاخحرةالبؽٍش
 علمُت في هزا ؤلاػاس.وبالخالي حعخبر بطافت  .مثل الغُاب وألاداء، الشطا، ػبُعت ظحر العمل..مً العلىواث واإلاخغحراث 
زه البرامج اللاثمت على هخٌى فعالُت  اإلانهي وؤهمُت للمهخمحن ومصممي بشامج ؤلاسؼادراث فاثذة هزه الذساظت حعخبر  -
 على جخفُف الظغىغ اإلاهىُت لذي العاملحن.اظتراجُجُاث وؤبعاد مفهىم الاظخغشاق اإلانهي 
ذ مً البدىر والذساظاث الخدلُلُت والخؼبُلُت في هزا املجاٌ. -  ؤن هزه الذساظت جفخذ آلافاق إلاٍض
 ستغراق الىظيفي:الا  -5
 ثحدًد مفهىم الاستغراق الىظيفي: -5-1
اث 1920) ٌعىد ؤصل مصؼلح "اظخغشاق اإلاىؿف" بلى وكذ غحر مبىش في بذاًت ظىت ذ على معىٍى ( في الذساظاث التي ؤحٍش
اظخغشاق ؤو اظخعذاد مجمىعت مً ألافشاد على جدلُم ألاهذاف الخىـُمُت وواهذ هىان خاحت بلى بًجاد مصؼلح لىصف 
يىن اإلاىؿفىن الزًً يهخمىن بمعخلبل الؽشهت معخعذًً الظدثماس حهىدهم ماثت باإلائت لصالح اإلاىـمت، ولىً  اإلاىؿف ٍو
امل ػاكخه الجعذًت واإلاعشفُت بإهه حسخحر الفشد لي (1990) عام William A.Kahn)) صُاغت اإلاصؼلح وجصىسه كذ جمذ مً كبل
 (317ص، 2018بمام، وسد في:  2017العجزي،  ؛79ص، 2012)العبادي، الجاف، ىؿُفُت والعاػفُت مً ؤحل جىفُز اإلاهام ال
 (  69ص، 2011)ًىظف،  .الفعل: اظخغشق، ؤي بالغ في الص يء وحاوص الحذمصذسها الاظخغشاق  :لغىيا
الىؿُفي بإهه الاسجباغ الىفس ي بحن الفشد بمهىخه ؤو وؿُفخه بدُث حعذ هزه اإلاهىت ؤو الىؿُفت راث  قالاظخغشا ٌعشف :اصطالحا
بعذ مدىسي في خُاجه والاهذماج الزاحي للفشد في العمل ؤو الخؼابم والخجاوب الىفس ي مع العمل بما ًىعىغ في صىسة جدلُم 
عني خب الفشد لعمله وبالخالي ًيىن مهخما بالجىاهب اإلاشجبؽ به. )صهشان، لزاجُت الفشد ؤو التزامه هدى عمله فاالظخغشاق الىؿُفي ٌ
 (349ص، 2013صهشان، 
ي العمل؛ فاالظخغشاق في العمل ٌؽبه ؤخالق فوججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن هىان فشكا بحن الاظخغشاق الىؿُفي والاظخغشاق 
ت في خُاة الفشد، ؤما الا  ظخغشاق الىؿُفي فهى دسحت اوؽغاٌ الفشد بعمله، فشغم العمل، فهى دسحت ؤهمُت العمل وكُمخه الجىهٍش
بُنهما بالظشوسة، فلذ ٌعخغشق الفشد في وؿُفخه ؤي ًىذمج في مهام وؿُفخه الخلاسب بحن اإلافهىمحن بال ؤهه ال جىحذ عالكت ػشدًت 
 (71ص، 2011دون ؤن ًمثل هزا العمل ؤي كُمت في خُاجه. )ًىظف، 
الاظخغشاق الىؿُفي ٌؽخمل على مجمىعت مً العىامل التي جخعلم بعىامل هفعُت وعاػفُت وعللُت للفشد جشجبؽ  فمفهىم
 .وبلىة وؿُفخه داخل اإلاىـمت في ظبُل جدلُم ؤهذاف ول اإلاىـمت والعاملحن على خذ ظىاء
مها الخىـُمُت، واظخغشاق اإلاىؿفحن بإهه "اوغماط والتزام اإلاىؿفحن ججاه اإلاىـمت وكُ Sharmila ), (2013:111وكذ عشفخه 
له مذي ججاه عملهم مً خالٌ الخعاون مع الضمالء لخدعحن ألاداء في العمل لصالح اإلاىـمت، وبالخالي هى ملُاط ًدذد مً خال
 (9ص دث، )وسد في: ماض ي، .اسجباغ اإلاىؿف باإلاىـمت"
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حن ؤو اإلاىؿفحن بالععادة والشاخت الىفعُت ( ًشي ؤن الاظخغشاق الىؿُفي هى ؼعىس العامل60ص، 2016ؤما ؤبى ؼيب )
جاص جلً اإلاهام وألاعماٌ، اإلاىولت بليهم، بهعىذ ؤدائهم إلاهامهم وؤعمالهم لذسحت الاظخعذاد لبزٌ حهذ بطافي بذون ملابل في ظبُل 
مىً اللٌى ؤًظا ؤن الاظخغشاق هى خالت مً اهذماج اإلاىؿف للعمل مً خالٌ اظخخذام كذساجه للىصٌى بلى ؤ فظل حىدة ٍو
 بالعمل.
 مفهىم الاظخغشاق الىؿُفي على طىء ؤسبعت ؤبعاد:( 71ص، 2011وسد في ًىظف،  Ramsey, 1995)ٌعشف مً حاهب آخش؛ 
 .الهذف ألاظاس ي في الحُاةدسحت اهخمام الفشد بعمله باعخباسه . 1
 والخعبحر الزاحي.. دسحت مؽاسهت الفشد في عمله وبؼباع خاحاث الخلذًش واخترام الزاث والاظخلاللُت 2
 .ًمثل ألاداء ألاظاط لخدلُم الزاث. 3
 (70ص، 2011ىظف، ً.  )اسجباغ ؤداء الفشد بمفهىمه عً راجه وزلخه بىفعه. 4
 في زالر مىاحي على الىدى الخالي: مع هزا الؼشح، ولخص ؤبعاد الاظخغشاق الىؿُفي  (37ص ،2014العجزي، صبر،)خفم ً
ت ومىؼم ؤلادسان اإلاتزاًذ والاهخمام بالعمل. :الاستغراق املعرفي (1  وهى الىعي الحُىي ؤو الُلـت الفىٍش
ؽحر بلى الاسجباغ العاػفي واإلاؽاعش الىحذاهُت التي ًمخلىها العامل ججاه اإلاىـمت ؤو العمل  الاستغراق العاطفي: (2 َو
 الزي ًلىم به.
               .ُا بإداء العمل في العملبًجابالاخخىاء الفعاٌ والاهذماج بإفظلُاث وؤهذاف اإلاىـمت التي جىعىغ  :الاستغراق املادي  (3
ًخطح مما ظبم ؤن الاظخغشاق الىؿُفي هى مدصلت خصاثص شخصُت مً حهت، وؿشوف جىـُمُت مً حهت ؤخشي، 
اهذ هزا الؼشح ما ؤؼاس بلُه  هما ًلي:زالزت مدذداث الظخغشاق الىؿُفي ؤن لخُث ًشي  (75 ص ،2007 اإلاىؼاوي،) ٍو
 .ؤلاجباعالحاحت الىمى وؤخالق الفشد والجيغ وعذد  ،جخظمً ألاكذمُت :الخصائص الشخصية -
 .جخظمً الحافض واظخلاللُت الىؿُفت والخىىع وجىصُف اإلاهام واإلاؽاسهت والخغزًت العىعُت :الخصائص الىظيفية -
ً واإلاؽاسهت في اجخار اللشاساث ومؽاعش الىجاح.   :الخصائص الاجتماعية -  جخظمً العمل مع آلاخٍش
ؽت )ؤما   فحري ؤنها جخعلم بـــــ:( 1995عَش
وحؽمل مخغحراث: اإلااهل، العً والجيغ والحالت الاحخماعُت، ؤهمُت اإلايافأث الزاجُت للفشد، ؤهمُت اإلايافأث  خصائص فردًة: -
 الخاسحُت...
 ، الشطا عً اإلاشجب، الشطا عً اإلايافأث الخاسحُت ... وحؽمل هىع الىؿُفت، مذة الخذمت :بالىظيفةمتغيرات ثتصل  -
جاهذ عالكت مفهىم الاظخغشاق عذة دساظاث وفي راث العُاق؛ هىان مجمىعت متزاًذة مً ألادبُاث التي جىزم هخاثج 
مً ػالب  240( على عُىت ميىهت مً 2013وصهشان ) الىؿُفي بهزه املحذداث، منها على ظبُل الزهش ال الحصش، دساظت صهشان
ظىت ؤؼاسث هخاثجها بلى وحىد عالكت اسجباػُت وىحبت ودالت بحن العىامل الخمغ  46-23الذساظاث العلُا جتراوح ؤعماسهم بحن 
ؽت )وجىصلذ هخاثج دساظت  الىبري للصخصُت والاظخغشاق الىؿُفي؛ ذ على  (1995عَش في وؿاثف مً العاملحن  639التي ؤحٍش
ذ بذسحت ملحىؿت  جخصصُت وفىُت وهخابُت في ظبع ؼشواث كؼاع عام في مصش بلى ؤن اإلاخغحراث اإلاخصلت بالىؿُفت جفعش وعبت جٍض
مً الخباًً الىلي في الاظخغشاق الىؿُفي، واجطح ؤن الشطا عً اإلايافأث الخاسحُت الفشدًت  صاثصعً اليعبت التي جفعشها الخ
ذ عً ؤزش الشطا عً اإلايافأث الزاجُت.ًازش على الاظخغشاق الى   ؿُفي بذسحت جٍض
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 أهمية الاستغراق الىظيفي: -5-2
في خلل بداسة ألاعماٌ والعلىن الخىـُمي خُث ًخصل بمجمىعت مً  اللظاًا اإلاهمتٌعخبر الاظخغشاق الىؿُفي ؤخذ 
ش الصخص ي  اإلاخغحراث اإلاخصلت بعلىن العاملحن. وؤصبذ الاظخغشاق الىؿُفي بمثابت اإلاصذس املحفض للعاملحن ومفخاح للخؼٍى
ذ مً الؽعىس بالشطا والشطا عً بِئت العمل وجىحُه العلىن هدى جدلُم الهذف وجبرص ؤهمُت الاظخغشاق الىؿُفي في ؤنه ا جٍض
عضص مً ؤلاهخاحُت وهى ؤًظا  الىؿُفي للعاملحن، وججعل الفشد ؤهثر التزاما هدى عمله ومىـمخه، ًدعً مً حىدة خُاة العمل، َو
 ( 10ص، 2015 عامل مازش لخدفحز العاملحن، ومىحه للعلىن. )الؽىؼي،
ًلعب دوسا وظُؼا حضثُا في العالكت بحن  ظخغشاق الىؿُفي( ؤن الا 2019في هزا العُاق؛ ؤزبدذ دساظت بمام وفهمي وحعفش )
ش الىؿُفي والالتزام الخىـُمي للعاملحن في ؼشهت   العُاخت.الخذٍو
 ،بدث ؤزش الاظخغشاق الىؿُفي على ظلىهُاث اإلاىاػىت الخىـُمُتاظتهذفذ ( Mohsan, Faizan,et, 2011في دساظت )و
مفشدة باظخخذام اظخماسة  112 وكذ جم حمع البُاهاث مً ،ودوسها في ألاداء الىؿُفي للعاملحن في اللؼاع اإلاصشفي في باهعخان
ًجابُت بحن ول مً الاظخغشاق الىؿُفي وول مً بوهؽفذ الىخاثج التي جىصلذ بليها الذساظت ؤن هىان عالكت اسجباغ  ،اظخبُان
ن وان جإزحر الاظخغشاق الىؿُفي على ظلىهُاث اإلاىاػىت بوألاداء الىؿُفي للذوس لذي العاملحن، و ظلىهُاث اإلاىاػىت الخىـُمُت 
 (1036صالعىلشي، دث،  الخىـُمُت ؤكىي مً جإزحره على الذوس الىؿُفي لذي العاملحن. )وسد في:
الفعالُت الخىـُمُت  ًىـش لالظخغشاق الىؿُفي على ؤهه ظمت هامت مً ظماث الحُاة الخىـُمُت وؤظاط للىصٌى بلى
( بلى عذد مً الذساظاث العابلت التي جىصلذ بلى ؤن 2004اإلاغشبي )ؤؼاس فلذ والىصٌى بلى سدود فعل بًجابُت مً كبل اإلاىؿفحن، 
 الاظخغشاق الىؿُفي ٌعذ واخذا مً ؤهم اإلاذاخل اإلاعخخذمت لخىمُت وجدعحن حىدة خُاة العمل.
ؤن الاظخغشاق الىؿُفي ؤخذ ألابعاد الشثِعُت لفهم ؤزبدذ  بعع الذساظاث بلى ؤن (61ص، 2016)ؤبى ؼيب، ؤؼاس وكذ 
 ًجابُت التي جخمثل في:ظلىهُاث ألافشاد داخل اإلاىـماث هما له العذًذ مً آلازاس ؤلا 
 ادة ألاداء الفشدي والجماعي  .ٍص
 الخدعحن اإلاعخمش للجىدة. 
 اهخفاض معذالث الغُاب ودوسان العمل. 
  ادة الالتزام بلُم  .وؤهذاف اإلاىـمتٍص
 الخدعحن اإلاعخمش في ؤلاهخاج. 
( ؤن الاظخغشاق الىؿُفي ًشجبؽ بالعذًذ مً العىامل العللُت 67ص، 2011وسد في: ًىظف،  Riipinen, 1997ؤؼاس )هما 
خطح رلً في آزاسه ؤلاًجابُت على الفشد؛ همؽاعش الععادة والشطا والخلذًش العالي للزاث، ؤما عىذما ًىخفع والىحذاهبُت ، ٍو
 مثاٌ رلً الللم والظُم واليأبت وؤلاخعاط بالُإط.معخىي الاظخغشاق الىؿُفي فُـهش الخإزحر العلبي على مؽاعش الفشد، 
  :مؤشرات الاستغراق الىظيفي -5-3
 : روي الاظخغشاق اإلاشجفع ًخمحزون بمجمىعت مً الصفاثن ألافشاد ب
 ؤهثر اعخلادا ؤن مىاهبهم معخغلت اظخغالال حُذا. 
 ًىاحهىن معخىي مىخفع مً الاختراق الىفس ي. 
 ؤهثر التزاما لىؿاثفهم ومىـماتهم. 
 ًؤهثر سغبت وكذسة في الخفاعل مع آلاخٍش. 
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 ؤهثر سغبت لفشص الىمى في وؿاثفهم. 
  ًيىهىا ؤكل سغبت في جشن العمل.ن ؤمً اإلاخىكع 
معخىي الاظخغشاق  علىهذفذ بلى الخعشف التي (13ص، 2007 اإلاىؼاوي،وسد في:  Danish et,  2015) دساظتهما جىصلذ 
ت بحن بالىؿُفي وألاداء الخىـُمي ومذي الخفىق والخلذم اإلانهي والـهىس اإلانهي في العمل، وؤؿهشث الىخاثج وحىد عالكت  ًجابُت كٍى
 ألاداء الخىـُمي وول مً الاظخغشاق الىؿُفي والخلذم والـهىس اإلانهي في العمل. 
 الضغط املنهي: -6
لت مىـمت، ولىىه ٌؽحر بلى ؤن هزه الاظخجابت كذ  Selyeعخبر ٌ مً ؤواثل الباخثحن الزًً دسظىا الظغىغ الىفعُت بؼٍش
ًبحن ؤن ختى خاالث  Selyeجيىن إلاثحر مىحب ؤو ظالب، فالؽاجع ؤن الظغؽ ًشجبؽ باإلاىاكف واإلاثحراث العالبت واملحضهت، لىً 
ت جخؼلب مً الفشد الخىُف والاظخعذاد لها، وهزا بذوسه ٌؽيل عامال طاغؼا الفشح واإلافاحأث العاسة والىجاح والاهخلاٌ والتركُ
شي، للفشد. )  (1991الؼٍش
فاث الظغؽ الىفس ي املخخلفت  ( ؤن5ص، 2016جشي مؽشي )  جخفم على ؤن:حعٍش
 الاظخجابت اإلاىاظبت لها.الظغؽ الىفس ي ًيؽإ مً الصشاع بحن اإلاؼالب )الذاخلُت ؤو الخاسحُت( وبمياهاث الفشد وهفاءاجه على  -
 الصشاع بحن اإلاؼالب التي ًخعشض لها الفشد وهفاءاث الاظخجابت لذًه ًمثل وطعُت خؼش وتهذًذ باليعبت للفشد. -
الصشاع بحن اإلاؼالب التي ًخعشض لها الفشد وهفاءاث الاظخجابت لذًه ًيخج عىه خالت مً اخخالٌ الخىاصن الزي ٌعخلضم هىعا مً  -
 الزي كذ ًيىن بذوسه غحر مىفم ؤو مىاظب. بعادة الخىافم
 خالت اخخالٌ الخىاصن ٌعبر عنها بمـاهش اهفعالُت وفعُىلىحُت ومعشفُت وظلىهُت.  -
والزي ٌعشف بىمىرج الخلُُم اإلاعشفي مً الىمارج الهامت في جفعحر  Lazarus في هزا ؤلاػاس؛ ٌعذ الىمىرج الزي كذمه
  .الظغىغ جدذر عىذما ًىاحه الصخص مؼالب جفىق كذسجه على الخىُفوحعٍشف الظغىغ الىفعُت، خُث ًشي ؤن 
لت التي ًلُم بها الفشد عالكخه بالبِئت، وؤن  شي ؤن الظغىغ وؤظالُب مىاحهتها جشحع للمعشفت )ؤلادسان والخفىحر( وللؼٍش ٍو
خجابت الاهفعالُت هي هدُجت لخإزحر هزه العالكت ال حعحر في اججاه واخذ، بل بن مخؼلباث البِئت وؤظالُب مىاحهت الظغىغ والاظ
مول منها على آلاخش. )  (2009، ألاخمذ ومٍش
ت بحن الفشد والبِئت، خُث ًلُم   (Lazarus & Folkman   (1984وعلُه ٌعشف الظغىغ بإنها العالكت اإلاظؼشبت وغحر العٍى
 .وظعادجهالفشد بُئخه ومؼالبها بإنها جشهله وجخجاوص كذساجه وبمياهاجه وتهذد ظالمخه 
ؤن الظغىغ لِعذ اإلاثحر وال الاظخجابت، بل هي الخفاعل بُنهما وكذ بدسان الفشد للتهذًذ،  Lazarusوفي حعٍشف آخش ًشي 
ولزلً فةن الحذر هفعه كذ ًيىن طاغؼا باليعبت ألخذ ألافشاد، ولِغ هزلً باليعبت لفشد آخش، وؤن ؤي خذر ًلخط ي جىُفا 
ما جلُُم ؤولي لجذًت اإلاؼلب، وألاخش جلُُم زاهىي إلاذي هفاًت الفشد وجىفش مىاسده واخخُاساجه ًلىد بلى هىعحن مً الخلُُم ؤخذه
 إلاىاحهت هزا اإلاؼلب.
 العمل ؤخذ ؤهم مصادس الظغؽ الىفس ي للفشد، بال ؤهه ًيبغي الخإهُذ بِئت عخبر ح
ا
 ,Lefebre&Poirot, 2015)، هما ًشي ؤوال
ألاشخاص الزًً ٌعملىن ؤفظل بؽيل عام ؤن الذساظاث صحت ألافشاد، بر جـهش لحفاؾ على لؤظاس ي عىصش على ؤن العمل  (10
عؼُالفشد في جىمُت شخصُت ٌعاهم  العمل( ؤن 10Brenneur, 2010, pخُث جشي )مً ألاشخاص الزًً لِغ لذيهم عمل.  ه َو
ا على صحت  ،ومع رلًحُاجه، معنى ل  العامل.ًمىً ؤن جازش بِئت العمل ظلبا
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خُاجه الاحخماعُت ال جلخصش آزاس الظغؽ اإلانهي على صحت العامل البذهُت ؤو الىفعُت فلؽ، مع ؤهمُتها، وبهما جمخذ بلى 
لت جادي بلى خالت الاختراق الىفس ي اإلانهي والتي برا غحر اإلاشغىب فيها ه في العمل وظلىواجه اإلاهىُت ئ ؤداو  وما ًىجم اظخمشث لفترة ػٍى
 .للماظعاث واملجاٌ الزي ٌعمل فُهعنها مً خعاثش مالُت 
 إلارشاد املنهي: -7
ٌعخبر ؤلاسؼاد اإلانهي مً ؤكذم مجاالث ؤلاسؼاد الزي ٌعتهذف معاعذة ألافشاد على اخخُاس مهً معُىت وفلا للذساتهم 
تهم فاإلسؼاد اإلانهي ال ًلخصش على مع ي اخخُاس مهىت اعذة الفشد فومُىلهم وػمىخاتهم وبعذادهم لهزه اإلاهً وطمان اظخمشاٍس
بل ٌؽمل باإلطافت بلى رلً معاعذجه وجإهُله ومً زم معاعذجه للحصٌى على العمل اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب، زم  معُىت.
 ( 128ص، 2000طمان اظخمشاسه فُه وسطاه عىه بلى كذس ؤلاميان. )ؤبى عباة وهُاصي، 
هبحر في جدعحن البِئت اإلاهىُت؛ فهى وظُلت إلاعاعذة ألافشاد في جىمُت مهاساث الخخؼُؽ  بؽيلٌعاهم ؤلاسؼاد اإلانهي وبالخالي 
فه ؤهه "اإلانهي واجخار اللشاساث التي ج مىً حعٍش ظلعلت مً الخذخالث العامت والخاصت على مذاس الحُاة، جخعلم خعلم باإلاهىت، ٍو
خُاس العمل، الخدذي، الشطا، وكظاًا ؤظلىب الحُاة، مثل بمؽىالث ؤو مىطىعاث مثل الفهم الزاحي، وجىظُع آفاق الفشد، اخ
فحن وظعذ،  ".الخىاصن في العمل، وألاظشة واإلاخعت  (446ص، 2015)الؽٍش
باث،في: )وعشفه صهشان  بإهه معاعذة الفشد في معشفت اظخعذاداجه وكذساجه ومُىله واخخُاس مهىت ( 557ص، 2018 هٍى
لت مىـمت مخؼؼت، وبعذاد هفعه بُا، ومخابعخه ؤزىاء العمل طماها  خُاجه بؼٍش ألخز مياهه الصحُذ في عالم اإلاهىت حعلُمُا وجذٍس
للىجاح والاظخلشاس، وللذ ؤصبذ مً بحن ؤهذاف ؤلاسؼاد اإلانهي العمل على بهعاب الفشد اإلاشوهت اليافُت والخبراث الالصمت التي 
 اإلاهىُت. ججعله كادسا على مىاحهت الخؼىساث، والخغحراث املحخملت في خُاجه
ت ألاظاظُت  في اإلااظعاث واعخبرث بشامج ؤلاسؼاد اإلانهي وما جخظمىه مً خذماث حضءا ؤظاظُا مً ألاوؽؼت التربٍى
عت في  الخعلُمُت ت إلاثل هزه البرامج، خُث الكذ الاهخمام اإلاتزاًذ في ؿل الخغحراث العَش اإلاعاصشة وكذ باجذ الحاحت ملحت وطشوٍس
ع في  ت، والتي ؤدث بلى طغىغ هفعُت جخؼلب مً الفشد اللذسة على الخىُف العَش هـم املجخمع الاكخصادًت والاحخماعُت والتربٍى
 ُاس مهىت اإلاعخلبل. عالكاجه الصخصُت والاحخماعُت واخخ
في هزا العُاق ٌعخبر الخعٍشف الزي جم اظخخذامه في اإلاشاحعاث الذولُت الحذًثت التي ؤحشتها مىـمت الخعاون الاكخصادي 
الخذماث وألاوؽؼت ىحُه اإلانهي، بر ٌعشف بإهه ٌؽحر بلى والخىمُت واللجىت ألاوسوبُت والبىً الذولي هللت هىعُت في ؤبدار الخ
بُت ووؿُفُت وإلداسة الهادفت بل ت ؤو في ؤي مشخلت مً مشاخل خُاجه الجخار كشاساث حعلُمُت وجذٍس ى معاعذة ألافشاد مً ؤي فئت عمٍش
ب وفي خذماث الخىؿُف العامت وفي مهنهم مىً العثىس على هزه الخذماث في اإلاذاسط والجامعاث واليلُاث وماظعاث الخذٍس ، ٍو
خمعي وفي اللؼاع الخاص، وكذ جإخز ألاوؽؼت ميانها على ؤظاط فشدي وحماعي ؤو وحها ميان العمل وفي اللؼاع الخؼىعي واملج
وبشامج الخجشبت  .. والخلُُم الزاحي واإلالابالث ؤلاسؼادًت وبشامج الخعلُم اإلانهي ... .. وحؽمل التزوٍذ باإلاعلىماث لىحه ؤو عً بعذ
شي، وبشامج البدث عً العمل وخذماث الاهخلاٌ". )  (2ص، 2016ظاوا ودٍو
 بؽيل ؤظاس ي بلى:تهذف ذماث ؤلاسؼاد اإلانهي بىاء علُه، ًمىً اللٌى ؤن خو 
 .معاعذة الفشد على معشفت بمياهُاجه الزاجُت واإلاهً املخخلفت، الخخُاس اإلاهىت اإلاالثمت إلمياهُاجه -
الفشد اإلاشوهت والخبراث الالصمت التي ججعله كادسا على مىاهبت الخؼىساث في اإلاهىت، وبالخالي جدلُم الخىُف اإلانهي والشطا  بهعاب -
 .الىؿُفي
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وطع الصخص اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب، وبالخالي جدلُم ؤكص ى دسحاث ؤلاهخاحُت على اإلاعخىي الفشدي واللىمي. )ؤبى صعحزع،  -
 (34ص، 2009
 ن ؤلاسؼاد اإلانهي عملُت معخمشة مخصلت ًلذم مً خاللها عذدا مً الخذماث هزهش منها:خطح مما ظبم ؤ، ًعمىما
الاهخمام بالفشد وبعذاده بعذادا وافُا ٌعاعذه على اجخار اللشاساث الخاصت هدى معخلبله اإلانهي باخخُاس مهىت الاختيار املنهي:  -أ
 جلُُم الفشد بخذار الخىاظم بحن مخؼلباث العمل وخصاثص الفشد.اإلاعخلبل ورلً وفم خؼىاث جدلُل العمل 
وهي رلً البرهامج الخعلُمي اإلانهي الزي ًذوس خٌى مدىس سثِس ي وهى جِعحر اإلاعلىماث اإلاهىُت، فما ًخعلم التربية املهىية:  -ب
 .بمخؼلباث الصخصُت بصفت عامت ومخؼلباث اإلاهً بإهىاعها املخخلفت
ت للىجاح في مهىت معُىت بالزاثو التأهيل املنهي:  -ج  .يهذف بلى بهعاب اإلاهاساث الخاصت الظشوٍس
جلبل وسطا وجشقي الفشد في عمله فةن رلً ٌؽعشه بالععادة، برا صادفخه مؽىالث فةهه ٌعمل على خلها في التىافق املنهي:  -د
باث،  خدلم الخىافم اإلانهي.  )هٍى ذ اسجباػه بالعمل ٍو  (559ص، 2018خُنها، فحًز
 .جاخت حمُع فشص الخلذم والترقي الشؤس ي في العمل بلى ؤعلى الذسحاثبًجب العمل على الترقي:  -و
 راق الىظيفي للىقاًة من الضغط املنهي: برامج إلارشاد املنهي القائمة على الاستغ -8
بن حعشض ول فشد بلى وطعُاث ًىمُت طاغؼت وخىادر مشهلت ٌعخذعي مىه الخفاعل معها كصذ الخدىم فيها والعُؼشة 
جُاث ُظخذخاٌ مدذداث شخصُت ومىكفُت مخعذدة، هزا ما ٌعشف باظتراجاعليها، بىاء على جلذًشه اإلاعشفي وجفعحره لها ب
والعلىهُت الذاثمت الخبذٌ، للخعامل مع اإلاؼالب ؤو اإلالخظُاث الىىعُت الذاخلُت اإلاىاحهت والتي حعني اإلاعاعي ؤو الجهذ اإلاعشفُت 
 ( 27ص، 2014 والخاسحُت معا التي حعخجزف اخخُاػاث الفشد ؤو جخجاوصها. )والي،
بلى ؤن ألافشاد الزي ًخعشطىن إلاثل هزه اإلاىاكف الظاغؼت ًخخلفىن في مذي بمياهُت ظُؼشتهم  kobosa وجشي وىبىظا
فعله بصاء هزه  متهم للظغؽ. فصخصُت العامل جلعب دوسا باسصا في جدذًذ معخىي معاهاجه مً اإلاىاكف الظاغؼت وسدودوملاو 
ن همؽ الصخصُت التي ًخمحز بها الفشد جدذد التزامه في العمل ومُله، ومذي وؽاػه وفعالُخه وصبره وجىجشه اإلاىاكف، والؼً بإ
ن ذ ًازش على ألاخذار غحر العاسة أل د عً راجه هما ؤن كذسة الفشد على جىـُم سد فعله كبصاء اإلاىاكف الظاغؼت هما ؤن مفهىم الفش 
كل ؤري وولما ؼعش الفشد بلذسة على الظبؽ اظخؼاع مىاحهت الظغىغ بؽيل ؤفظل. ألاخذار التي جخظع للعُؼشة جصبذ ؤ
 ( 400ص، 2015ملحم،  )وسد في:
ي اليلُاث الخلىُت في مدافـت غضة هذفذ بلى جدذًذ مصادس ( مصادس الظغىغ وؤزاسها ف2007ساظت معلم )دوفي 
جىصلذ الىخاثج بلى وحىد طغىغ مهىُت  الظغىغ اإلاهىُت وآلازاس اإلاترجبت عليها، وػشق الخغلب في اليلُاث الخلىُت بمدافـت غضة،
مً بحن ؤهم ما ؤوصذ به هزه ٌعاوي منها العماٌ وبُيذ الذساظت ؤن العماٌ جـهش عليهم آزاس حعمُت هدُجت ؤلاخعاط بالظغؽ و 
ش العماٌ. )بىهاب،   (16ص، 2013الذساظت هى بزشاء العمل، وصٍادة فشص همى جؼٍى
ش اظتراجُجُاث الاظخغشاقبن   ًخم في طىء العىامل التي جازش في الاظخغشاق، وهزه الاظتراجُجُاث هي: جؼٍى
لت التي ًخم بها: حعخمذ هزه الا العمل هفسه - جصمُم العمل ؤو الىؿاثف، والتي جدفض الذوافع الزاجُت هدى  ظتراجُجُت على الؼٍش
ذ برا ما ز زالر خصاثص حعذ مؼلىبت في الىؿاثف حالعمل، خُث ًخم جمُ ا ؤنؤٍس  :جيىن خافضا حىهٍش
 فظل مً خاللها جلُُم ؤدائهم وجدذًذ هزه الخعلُلاث، وهزا  ًجب ؤن ًخللى ألافشاد مالخـاث راث مغضي خٌى ؤدائهم، ٍو
 ٌعنى ؤنهم ًجب ؤن ٌعملىا بؽيل مثالي في عملُت بهخاج مخيامل.
 فه بدلىكه وواحباجهحعٍشف اإلاىؿف ؤو صاخب اإلاهىت وجىحيهه بمهمت الؽشه  .ت، وهزلً حعٍش
 الاستغراق الىظيفي وثطبيقاثه إلارشادًة للىقاًة من الضغىط املهىية 
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حعمل على طمان عذم الخذخل وخذور الصشاعاث الخىـُمُت بحن اإلاىؿفحن، لزا ًجب بزٌ ول  الاظتراجُجُتهزه ن ب
ت الالصمت للحذ مً الصشاعاث الخىـُمُت، والعمل على الاخخفاؾ باإلاىؿفحن، وجىمُت مىاهبهم مً الُىم ألاٌو لعمل  الجهىد ؤلاداٍس
 .اإلاىؿفحن الجذد
( ؤن ؤهثر ؤبعاد العذالت الخىـُمُت جإزحرا على معخىي 2012) وعبذ الغني حىدة واللصبي في هزا ؤلاػاس ؤهذث هخاثج دساظت
 الاظخغشاق الىؿُفي الخاص بالعاملحن في البىىن مىطع الذساظت هى العذالت الخىصَعُت.
 سبؽ هـام الحىافض بإداء العاملحن. 
 اللذساث: ًجب ؤن ًىـش ألافشاد بلى الىؿُفت باعخباسها جخؼلب منهم اظخخذام اللذساث التي ًلُمىنها مً ؤحل  اظخخذام
 .ؤداء الىؿُفت بفعالُت
 الاظخلاللُت(: ًجب ؤن ٌؽعش ألافشاد ؤن لذيهم دسحت عالُت مً طبؽ الىفغ خٌى جدذًذ ألاهذاف  الخدىم الزاحي(
 .هزه ألاهذافالخاصت بهم وجدذًذ اإلاعاساث لخدلُم 
وعلى هزا ألاظاط ًصبذ العمل باليعبت للفشد وؽاػا ري معنى، ألهه ًشجبؽ بإهذافه الخاصت وله ؤهمُت في خُاجه عامت، 
مثل له كُمت علُا في بشامج ؤلاسؼاد اإلانهي مً ؼإهه ؤن ًىعىغ على جلذًش الفشد لزاجه  الاظتراجُجُت، وبالخالي؛ فةن اظدثماس هزه ٍو
 .وجىافله اإلانهي
ادة الاظخغشاق مً  ظتراجُجُتالا ظدعهم هزه  :بيئة العمل - ش الثلافت التي حصجع  خالٌ بِئت العملبٍض بؽيل عام، ورلً بخؼٍى
ض الاهخمام وؤلازاسة في الىؿاثف، فاإلاىؿفحن الزًً ًمخعىن ؤهفعهم، والزًً جم دعمهم  اإلاىاكف ؤلاًجابُت للعمل، وحعٍض
شهم، والزًً ٌؽعشون بالىفاء والاخترام في العمل ظىف ًلذمىن ؤفظل الخذماث للعمالء التي ًلىم بها ألافشاد و  الحذ مً وجؼٍى
 ؤلاحهاد.
ً الخىف اللُادة ؤن جشهض على ما ظتراجُجُتال ًيبغي القيادة:  - زًحن اللُام به هلادة مً ؤحل ؤداء دوسهم الحُىي ًُجب على اإلاذًٍش
اث الاظخغشاق ادة معخٍى  ؛واإلاباؼش في ٍص
  ض اجصاٌ زىاجي الاججاه بُنهم، وبحن اإلاىؿفحن ومىدهم فشصت، ليي ًيىن لهم سؤي في اللظاًا التي ًجب على اإلاذساء حعٍض
 لذيهم.  يتهم العمل وخُاتهم، هزا ألامش ظُادي بلى ؼعىس اإلاىؿفحن باالهخماء، وبالخالي جدعحن الاظخغشاق الىؿُف
فشد مً العاملحن بلى ؤن الاظخغشاق  202( التي ؤحٍشذ على 2019جىصلذ دساظت الؽىؼي وؤبى عمحرة ) في هزا الصذد
لُت والعلىن ؤلابذاعي.ُا ضثالىؿُفي ًخىظؽ ح  العالكت بحن اللُادة الخدٍى
ش والىمى بلى خلم زلافت الخعلم، ألامش الزي  ظتراجُجُتاًيبغي ؤن ٌعدىذ وطع  :فرص الىمى الشخص ي - جىفحر فشص الخؼٍى
واإلاىؿفحن عمىما هعملُت جىـُمُت ؤظاظُت ًلتزمىن بها  نٌسجع الخعلم ألهه معترف به مً ؤلاداسة العلُا واإلاذساء الخىفُزًح
نهميىن فيها باظخمشاس.  ٍو
جضوٍذ ألافشاد بفشصت للمعاهمت لِعذ مجشد معالت وطع العملُاث الدؽاوسٍت الشظمُت؛ بل بنها جخعلم  :فرص املساهمة -
تهم، وجإهُذ اللُمت ألاظاظُت في اإلاىـمت.      ولم ابةوؽاء بِئت العمل التي جمىذ ألافشاد صىجا مً خالٌ حصجعيهم على ؤن ًلىلى 
 (54ص، 2017؛ سصٍم، مُا، 29-26 ص -ص ،2014 )ماض ي،
لت  لت ًشي ؤنها مىاظبت ألداء مهامه، ػاإلاا جلً الؼٍش ت في اخخُاس ؤفظل ػٍش هما ًجب على ؤلاداسة مىذ اإلاىؿف الحٍش
 ظخادي اإلاهام اإلاىولت له على ؤهمل وحه.
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ىغ اإلاهىُت وما كذ ٌعببه مً اختراق ؤن الاظخغشاق الىؿُفي ًبذو هىلُع للظغعلى ما ظبم ًمىً اللٌى  جإظِعاو 
 ، ورلً مً مىـىسًٍ: الىؿُفيخصمُم بشامج بسؼاد منهي كاثمت على مدذداث الاظخغشاق هفس ي، ولزلً جـهش الحاحت ل
ادة - ض حىاهب شخصُت حعمذ بٍض معخىي الاظخغشاق الىؿُفي لذي ألافشاد، وبالخالي  بؼباع بعع الحاحاث ؤو اللُم ؤو حعٍض
على الخغلب على الظغىغ و  آزاس بًجابُت على ظلىن ألافشاد في عملهم ؤو ؤدائهم وظلىههم بؽيل عامًىعىغ رلً على جدلُم 
 اإلاهىُت بؽيل خاص.
ض عىامل جىـُمُت حعاهم في جىفحر  - ومً زم  باالظخغشاق الىؿُفي حعاعذ في ؼعىس الفشد بِئت عمل مىاظبتالعمل على حعٍض
 .الخخفُف مً معخىي الظغؽ اإلانهي لذيهم
وبمعنى ؤدق، ًمىً لخذماث ؤلاسؼاد اإلانهي ؤن جدلم ألاهذاف التي وحذث ألحلها باالعخماد على مفهىم الاظخغشاق الىؿُفي 
لت مباؼشة ؤو غحر مباؼشة، وبمعنى بحشاجي؛ باعخباس الاظخغشاق الىؿُفي همخغحر  ؤو ختى  معخلل، ؤو همخغحر جابعظىاء بؼٍش
مفهىم الاظخغشاق الىؿُفي ؤن جيىن في بػاس مىاهج ؤلاسؼاد  رلً، ًمىً لبرامج ؤلاسؼاد اإلانهي اللاثمت على فظال عً .وظُؼي
 العامت: البىاثُت، الىكاثُت ؤو العالحُت.
فاثًشبؽ بحن مظمىن  ٌعدىذ هزا الؼشح على جصىس  الاظخغشاق الىؿُفي بدذ راجه وؤهذاف ؤلاسؼاد اإلانهي وخذماجه  حعٍش
فاث للخخفُف مً الظغىغ اإلاهىُت لذي ألافشاد مً حهت ؤخشي. فمً مىؼلم   ،1997الىاسدة في )صهاحي، الاظخغشاق الىؿُفي حعٍش
خإهجذ ( 273ص زش بالـشوف البُئُت في ؤهه ٌعني ؤن الصخص اإلاعخغشق في وؿُفخه حؽيل له الىؿُفت حضء مهما مً خُاجه، ٍو
فاث ؤن وجشي فئت ؤخشي مً عمله، ظىاء واهذ هزه الـشوف جمثل الىؿُفت هفعها ؤو صمالء العمل ؤو اإلاىـمت بؽيل عام.  الخعٍش
 .، باعخباسه الخصىس الزاحي له عً هفعهؿُفي ما هى بال الذسحت التي ًيىن فيها الفشد مخؼابلا مع عملهى الاظخغشاق ال
 :ةخاثمال -9
ظلؼذ هزه الذساظت الظىء على ؤهمُت الاظخغشاق الىؿُفي؛ الوعياظاجه ؤلاًجابُت على البِئت اإلاهىُت، وعلى العامل الزي 
ظعى ؤلاسؼاد اإلانهي بلى معاعذجه على جدلُم الخىافم داخل عمله، وهُفُت مىاحهخه للمؽاول التي جصادفه، مً خالٌ جىؿُف 
 ت مً الظغىغ اإلاهىُت.للىكاً يالاظخغشاق الىؿُف ثظتراجُجُاا
 وما بىاء على ما ظبم ًمىً اكتراح ما ًلي:
ذ مً معخىي الاظخغشاق الىؿُفي لذي العماٌ. - بُت وبسؼادًت جٍض  جصمُم بشامج جذٍس
اللُام بدصص بعالمُت مً ػشف مخخص ي ؤلاسؼاد اإلانهي مىحهت ليل العاملحن في ألاوظاغ اإلاهىُت جبحن ؤهمُت الاظخغشاق  -
 الىكاًت مً الؽعىس بالظغىغ الىفعُت.الىؿُفي في 
 وطع العامل اإلاىاظب في اإلاهىت التي جخىافم مع خصاثصه الصخصُت، ختى ٌعخغشق في وؿُفخه. -
الاظخغشاق الىؿُفي في ول اإلاهً، مً خالٌ جدفحز العماٌ على ؤداء عملهم هما هى مؼلىب منهم، والعماح  ظتراجُجُتبجفعُل  -
ت برا  سادوا ؤلابذاع في عملهم ختى ال ٌؽعشون بإنهم جدذ الظغؽ وال ًىحذ ؤلهم باظخخذام كذساتهم ومىدهم حاهب مً الحٍش
ض سوح الاهخمام لذيهم بىؿُفت  هم.معاخت لخدشههم، وهزا حعٍض
ت -  .بحشاء دساظاث معخلبلُت خٌى مخغحر الاظخغشاق الىؿُفي في ألاوظاغ اإلاهىُت الجضاثٍش
 :قائمة املراجع -10
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